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PREFACE 
We wish to express our thanks to all the employers who sup-
plied the necessary occupational employment data on which 
the estimates presented herein are based; to the Maine 
Department of Personnel for making their files available 
for this purpose; and the U.S. Department of Labor, Bureau 
of Labor Statistics for supplying the occupational data for 
Maine's federal government employees. This publication 
would not have been possible without their support. 
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INTRODUCTION 
This publication is one of a continuing number of reports covering occupa-
tional employment for selected industries in Maine. The information in 
these reports relates to part of a comprehensive "labor market and occupa-
tional supply and demand information system" which is mandated by the Job 
Training Partnership Act of 1982. This federal legislation, coupled with 
the rapidly expanding public awareness of the need for more vocational train-
; ng, has resulted in an unparalleled demand for current employment data and 
projections of future employment requirements by occupation. 
The Occupational Employment Statistics (OES) Program is mandated as the 
system which supplies the occupational data leading to an "Occupational Sup-
ply and Demand Information System." This program is a federal-state 
endeavor involving many state employment security agencies throughout the 
nation, in conjunction with the U.S. Bureau of Labor Statistics. The OES 
program consists of two components: survey operations and industry-occupa-
tion matrices. The data from this program is then used in our occupational 
employment project ions program. 
The first part of the OES program consists primarily of collecting occupa-
tional employment data by industry through a survey questionnaire mailed to 
a sample of establi shrnents throughout the State. The sample data received 
is expanded, using a system of weights and benchmark factors, to produce 
statewide staffing patterns for the industry. These staffing patterns can 
then he applied to current or projected estimates of industrial employment 
to produce estimates of employment by occupation for the State or substate 
areas. 
This publication, a direct result of the survey phase of the OES program, 
contains the staffing patterns for federal, state, and local governments. 
The actual employment data was collected as of October 1984 for federal 
government and the week of the 12th of May 1985 for state and local 
gave rnme nt s. 
Other booklets have al ready been published covering nearly all wage and 
salary workers in Maine. Approximately one-third of the State's industries 
wil l be surveyed each year, so that the entire economy wi 11 be cove red every 
three years. Using this cycle, employers are asked to provide occupational 
data only once every three years. This ensures that no part of the data is 
over three years old, and that significant changes in the staffing patterns 
of industries can be identified early, as the trend develops. 
The information obtained from these surveys is then used in the second phase 
of the OES program, constructing industry..-occupation matrices covering all 
sectors of our economy. These matrices, in turn, provide the base data that 
is used to project occupational requirements and is one of the basic ingre-
dients of the "Comprehensive Manpower Information System." 
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Federal Government 
October 1984 
Ten Occupations With the Greatest Number of Workers 
Occueation 
Mail Carriers, Postal Service ••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks ••••••••• 
Postmasters and Mail Superintendents •••••••••••• 
Clerks, Postal Service•••••••••••••••••••••••••• 
Compliance Officers and Enforcement Inspectors, 
except Construction ••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks••••••••••••••••••••••••••• 
Registered Nurses••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Typists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Production, Planning, and Expediting Clerks ••••• 
Total •••••••••••••••••• 
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Em~ment 
988 
811 
517 
490 
350 
229 
182 
173 
161 
148 
4,049 
er cent 
of Total 
Em~ment 
11.26 
9.25 
5.89 
5.59 
3.99 
2.61 
2.07 
1.97 
1.84 
1.69 
4b:T6 
FEDERAL GOVERNMENT 
(INCLUDING POSTAL SERVICE) 
October 1984 
Occue_ation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Managerial and Administrative Occupations ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Financial Managers•••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Managers•••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 
Purchasing Managers• • ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t1arketing, Advertising, and Public Relations Managers ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Administrative Services Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Engineering, Mathematical, and Natural Sciences Managers•••••••••••••••••••••••••••••• 
Postmasters and Mail Superintendents•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Education Administrators •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Medicine and Health Services Managers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Property and Real Estate Managers and Administrators.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cocinunications, Transportation, and Utilities Operations Managers ••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Managers and Administrators• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Loan Officers and Counselors •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Accountants and Auditors ••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Budget Analysts •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Financial Specialists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Agents, except Wholesale, Retail, and Farm Products •••••••••••••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Specialists •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Management Analysts••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction and Building Inspectors•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Compliance Officers and Enforcement Inspectors, except Construction ••••••••••••••••••• 
Tax Examiners, Collectors, and Revenue Agents••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other r~nagernent Support Workers ••••• • ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nuclear Engineers••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Civil Engineers, including Traffic•••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Agricultural Engin e ers•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electrical and Electronic Enginee rs••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrial Engineers, except Safety • • • •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Safety Engineers, except Mining • • • •• • •••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mechanical Engineers • •• • •••••••••••••••• • ••• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Engineers••••• • ••••••••••••• ••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Architects, except Landscape and Marine •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marine Architects • • • • •••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surveying and Mapping Scientists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electrical and Electronic Engineering Technicians and Technologists ••••••••••••••••••• 
Industrial Engineering Technicians and Technologists •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Drafters•••••• • ••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surveying and Mapping Technicians and Technologists ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Engineering and Related Technicians and Technologists ••••••••••••••••••••••• 
Chemists, except Biochemists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Atmospheric and Space Scientists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Geologists, Geophysicists. and Oceanographers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Physical Scientists ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Foresters and Conse rvation Scientists ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Agricultur al a nd Food Scientists••••••••••••••••••••••••••••••··~···•••••••••••••••••• 
Biological Sci ent i sts ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Life Scientists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Biological. Agricultu r al, and Food Technicians and Technologists, except Health ••••••• 
All Other Physical and Life Science Technicians and Technologists ••••••••••••••••••••• 
Systems An alysts, Ele ct ronic Oata Processing • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Proyrammer Ai de s ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Operations and Systems Re searchers and Analysts. except Computer •••••••••••••••••••••• 
Economists, includ ing Market Research Analysts •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Psychologists •••• • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Est ,mated 
Employment 
8,772 
636 
4 
6 
1 
3 
13 
8 
517 
3 
17 
5 
9 
19 
31 
2 ,420 
31 
71 
15 
8 
74 
40 
14 
24 
350 
87 
41 
1 
34 
2 
20 
2 
19 
22 
23 
2 
9 
1 
91 
2 
2 
17 
46 
1 
12 
13 
1 
39 
87 
22 
2 
15 
26 
11 
8 
2 
3 
15 
Percent cff 
Employment 
100.00 
7.25 
0.05 
0.07 
0.01 
0.03 
0.15 
0.09 
5.89 
0.03 
0.19 
0.06 
0 .10 
0.22 
0.35 
27.57 
0.35 
0.81 
0.17 
0.09 
0.84 
0.46 
0.16 
0.27 
3.99 
0.99 
0.47 
0.01 
0.39 
0.02 
0.23 
0.02 
0.22 
0.25 
o. 26 
0.02 
0.10 
0.01 
1.04 
0.02 
0.02 
0.19 
0.52 
0.01 
0.14 
0.15 
0.01 
0.44 
0.99 
0.25 
0.02 
0.17 
0.30 
0.13 
0.09 
0.02 
0.03 
0.17 
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Federal Government (continued) 
Occup_ation 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations (continued) 
Social Workers, except Medical and Psychiatric••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Social Service Technicians•••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Recreation Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clergy•••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Judges and Magistrates••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lawyers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paralegal Personnel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Legal Assistants and Technicians, except Clerical •••••••••••••••••••••••••• 
Teachers and Instructors, Vocational Education and Training •••••••••••••••••••••••••• 
All Other Teachers and Instructors••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Librarians, Professional ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Teacher Aides, Paraprofessional •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Physicians and Surgeons •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dentists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Podiatrists • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Veterinarians and Veterinary Inspectors •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Occupational Therapists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Physical Therapists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corrective and Manual Arts Therapists •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Speech Pathologists and Audiologists ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Recreational Therapists •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Registered Nurses•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Licensed Practical Nurses•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Physician's Assistants ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pharmacists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dietitians and Nutritionists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Medical and Clinical Laboratory Technologists •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dental Hygienists •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Medical Records Technicians and Technologists •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Radiologic Technicians••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Health Professionals, Paraprofessionals, and Technicians ••••••••••••••••••• 
WMters and Editors•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Photographers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Artists and Related Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Airplane Dispatchers and Air Traffic Controllers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Professional, Paraprofessional, and Technical Workers •••••••••••••••••••••• 
Sales and Related Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and f1anager/Superv i sors, Sales and Related Occupations •••••••• 
Sal espersons, Ret ail ••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Sales and Related Workers ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical and Administrative 
Suµ ~1l>r' t th.rup, t ions ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••••••••••• 
Adjustment Cle rks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Insurance Adjusters, Examiners, and Investigators •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Insurance Claims Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Travel Clerks••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Real Estate Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stenographers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Receptionists and Information Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Typists •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel Clerks, except Payroll and Timekeeping ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Procurement Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interviewing Clerks, Except Personnel and Social Welfare ••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Payroll and Timekeeping Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7 
Estimated Percent of 
Emp_loyment Employment 
24 0.27 
3 0.03 
5 0.06 
3 0.03 
4 0.05 
22 0.25 
1 0.01 
79 0.90 
7 0.08 
4 0.05 
9 0.10 
18 0.21 
64 0.73 
4 0.05 
1 0.01 
7 0.08 
5 0.06 
3 0.03 
7 0.08 
1 0.01 
4 0.05 
182 2.07 
52 0.59 
3 o.o3 
9 0.10 
5 0.06 
26 0.30 
1 0.01 
2 0.02 
11 0.13 
20 0.23 
1 0.01 
3 0.03 
2 0.02 
78 0.89 
445 5.07 
43 0.49 
7 0.08 
28 0.32 
7 0.08 
1 0.01 
3,936 44.87 
139 1.58 
1 0.01 
13 0.15 
59 0.67 
5 0.06 
3 0.03 
173 1.97 
32 0.36 
12 0.14 
161 1.84 
46 0.52 
16 0.18 
35 0.40 
74 0.84 
12 0.14 
Federal Government (continued) 
Occupation 
Clerical and Administrative Support Occupations (continued) 
General Office Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mail Machine Operators, Preparation and Handling•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Operators, except Peripheral Equipment••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data Entry Keyers, except Composing••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Office Machine Operators.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Switchboard Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Telegraph and Teletype Operators •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 
All Other Communications Equipment Operators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mail Clerks, except Mail Machine Operators and Postal Service ••••••••••••••••••••••••• 
Mail Carriers, Postal Service••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerks, Postal Service•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Messengers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, except Police, Fire, and Ambulance••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Production, Planning, and Expediting Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or Storage Yard••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Material Recording, Schedul ing, and Distributing Work ••••••••••••••••••••••• 
All Other Clerical and Administrative Support Workers ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Service Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fire Fighti ng and Prevention Supervisors•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Police and Detective Supervisors•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Service Supervisors and Manager/Supervisors ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fire Fighters••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Police Patrol Officers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 
U.S . Marshal ls•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Criminal Investigators, Federal••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fish anct Game \Jardens••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guards and Uatch Guards•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 
All Other Protective Service Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Butchers and Meat Cutters••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooks, Institution or Cafeteria••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Combined Food Preparation and Service Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dental Assistants••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nursing Aides, Orderlies, and Attendants•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Physical and Corrective Therapy Assistants and Aides •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pharmacy Assistants •••••• o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
All Other Health Service Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping Cleaners ••••••••••••••••••••••••• _ 
Pest Controllers and Assistants••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Barbers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Agricultural, Forest~, Fishing, and Related Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Forest and Conservation Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Graders and Sorters, Agricultural Products •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gardeners and Groundskeepers, except Farm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aninal Caretakers~ except Farm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 
All Other Agricultural, forestry, Fishing, and Related Workers •••••••••••••••••••••••• 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling Occupations ••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Mechanics, Installers, and Repairers •• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Construction Trades and Extractive 
Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Production and Operating \.lorkers •••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Transportation and Material Moving 
Machine and Vehicle Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Helpers, Laborers, and Material 
Movers, Hand••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Est 1 mated Percent of 
Employment Employment 
229 2.61 
6 0.07 
15 0.17 
25 0.28 
4 0.05 
8 0.09 
3 0.03 
15 0.17 
49 0.56 
988 11.26 
490 5.5 9 
3 0.03 
7 0.08 
148 1.69 
116 1.32 
811 9.25 
12 0.14 
226 2.58 
549 6.26 
11 0.13 
18 0.21 
27 0.31 
88 1.00 
15 0.17 
4 0.05 
25 0. 28 
2 0.02 
18 0.21 
20 0.23 
12 0.14 
8 0.09 
78 0.89 
6 0.07 
108 1.23 
7 0.08 
7 0.08 
18 0.21 
73 0.83 
2 0.02 
2 0.02 
36 0.41 
16 0 .18 
1 0.01 
4 0.05 
1 0.01 
14 0.16 
1,152 13.13 
73 o.83 
7 0.08 
21 0.24 
14 0.16 
9 0.10 
1 
Federal r.overnme,nt (continued) 
Occueation 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling 
Occupations (continued) 
Precision Inspectors, Testers, and Graders••••••••••••••••••••••••••••••••·····•••••••• 
Production Inspectors, Testers, Graders, Sorters, Samplers, and Weighers •••••••••••••• 
Machine~ Maintenance Mechanics, Marine Equipment••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Machinery Maintenance Mechanics••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machinery Maintenance Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Automotive t1echanics•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Automotive Rody and Related Repairers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bus and Truck t1echani cs, and Diesel Engine Specialists.••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mobile Heavy Equipment Mechanics, except Engines•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aircraft Mechanics•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aircraft Engine Specialists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Central Office and PBX Installers and Repairers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Telephone anrl Cable Television Line Installers and Repairers•••••••••••••••••••••••••• 
Electric Home Appliance and Power Tool Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electronics Repairers, Commercial and Industrial Equipment•••••••••••••••••••••••••••• 
Electrical Powerline Installers and Repairers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electrical Installers and Repairers, Transportation Equipment••••••••••••••••••••••••• 
All Other Electrical and Electronic Equipment Mechanics, Installers, and Repairers •••• 
Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers••••••••••••••••• 
Precision Instrument Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electromedical and Biomedical Equipment Repairers••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Locksmiths and Safe Repairers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mechanical Control and Valve Installers and Repairers••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elevator Installers and Repairers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Mechanics, Installers, and Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Carpenters•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electricians•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stonemasons ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Tile Setters, Hand•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Painters and Paperhangers, Construction and Maintenance••••••••••••••••••••••••••••••• 
Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Floor Layers, except Carpet, Wood, and Hard Tiles••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Roofers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Construct ion and Extractive Workers, except Helpers••••••••••••••••••••••••• 
Machinist~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sheet Metal Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cabinetmakers and Bench Carpenters•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Upholsterers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Precision Textile, Apparel, and Furnishings Workers••••••••••••••••••••••••• 
Precision Lithography and Photoengraving Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Precision Detail Design Decorators and Paint_ers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Precision Dental Laboratory Technicians••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Printing Press Machine Operators and Tenders•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sewing ~1achine Operators, Garment••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Laundry and Drycleaning Machine Operators and Tenders, except Pressing •••••••••••••••• 
Pressing Machine Operators and Tenders, Textile, Garment, and Related Materials ••••••• 
All Other Machine Operators and Tenders, except Metal and Plastics•••••••••••••••••••• 
Welders and Cutters••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assemblers and Fabricators, except Machinery, Electrical, Electronic, and Precision ••• 
All Other Hand Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Water and Liquid Waste Treatment Plant and System Operators••••••••••••••••••••••••••• 
Power Distributors and Dispatchers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stationary Engineers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Plant and System Operators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route Workers•••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Motor Vehicle Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Railroad Conrluctors and Yardmasters••••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Locomotive Engineer~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aircraft Pilots and Flight Engineers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
9 
Est1mated 
Em.eJ2.lment 
2 
15 
1 
27 
9 
47 
35 
1 
2 
53 
51 
9 
3 
1 
2 
21 
5 
3 
7 
9 
5 
3 
2 
18 
1 
46 
43 
44 
4 
1 
28 
34 
1 
1 
1 
4 
6 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
5 
5 
4 
4 
5 
8 
2 
12 
13 
15 
27 
1 
3 
5 
32 
1 
1 
4 
Percent of 
Em~ment 
0.02 
0.17 
0.01 
o.31 
0.10 
o.54 
0.40 
0.01 
0.02 
0.60 
o.sa 
0.10 
0.03 
0.01 
0.02 
0.24 
0.06 
0.03 
0.08 
0.10 
0.06 
o.o3 
0.02 
0.21 
0.01 
o.s2 
0.49 
o.so 
0.05 
0.01 
0.32 
o.39 
0.01 
0.01 
0.01 
0.05 
0.07 
o.os 
0.01 
0.06 
0.01 
0.01 
0.02 
0.06 
0.06 
o.os 
o.os 
0.06 
0.09 
0.02 
0.14 
0.15 
0.17 
o.31 
0.01 
o.o3 
0.06 
o.36 
0.01 
0.01 
o.os 
Federal Government (continued) 
Occu_l)_ation 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling 
Occupations (continued) 
1250 
All Other Transportation and Related Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crane and Tower Operators •••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrial Truck and Tractor Operators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Operating Engineer~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al l Other Transportation and Material Moving Equipment Operators •••••••••••••••••••••• 
Al l Other Material Moving Equipment Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mechanic and Repairer Helpers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hand Packers and Packagers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Helpers, Laborers, and Material Movers, Hand •••••••••••••••••••••••••••••••• 
10 
st 11:1ate 
EmeJ.2lment 
3 
6 
13 
16 
5 
3 
4 
3 
269 
ercent of 
Em~ment 
0.03 
0.07 
0.15 
0.18 
0.06 
0.03 
0.05 
0.03 
3.07 
I 
l 
St ate Government 
May 1985 
Eleven Occupations With the Greatest Number of Workers 
Occueation 
Typists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Highway Maintenance Workers ••••••••••••••••••• 
Social Workers, except Medical and 
Psychiatric••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives ••••••••••• 
Psychiatric Aides••••••••••••••••••••••••••••• 
Welfare Eligibility Workers and Interviewers •• 
Correction Officers and Jailers ••••••••••••••• 
Compliance Officers and Enforcement 
Inspectors, except Construction ••••••••••••• 
General Office Clerks••••••••••••••••••••••••• 
Stenographers••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Police Patrol Officers •••••••••••••••••••••••• 
Total ••••••••••••••••• 
116r 
11 
Employment 
1,306 
916 
512 
493 
350 
341 
322 
308 
297 
266 
263 
5,374 
er cent 
of Total 
Employment 
9.99 
7.01 
3.92 
3.77 
2.68 
2.61 
2.46 
2.36 
2.27 
2.03 
2.01 
41.11 
Occue,ation 
STATE GOVENMENT 
May 1985 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Managerial and Administrative Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Financial Managers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Managers •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marketing, Advertising, and Public Relations Managers •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Administrative Services Managers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Education Administrators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Medicine and Health Services Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Communications, Transportation, and Utilities Operations Managers •••••••••••••••••••• 
Public Administration Chief Executives, Legislators, and General Administrators •••••• 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Managers and Administrators ••••••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations •••••••••••••••••••••••••••••• 
Accountants and Auditors ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 
Budget Analysts•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Financial Specialists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Agents, except Wholesale, Retail, and Farm Products ••••••••••••••••••••••• 
Claims Takers, Unemployment Benefits••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Employment Interviewers, Private or Public Employment Service •••••••••••••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Specialists ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Management Analysts•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction and Building Inspectors••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Compliance Officers and Enforcement Inspectors, except Construction •••••••••••••••••• 
Tax Examiners, Collectors, and Revenue Agents•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assessors•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Management Support Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Civil Engineers, including Traffic••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Engineers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surveying and Mapping Scientists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Civil Engineering Technicians and Technologists •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electrical and Electronic Engineering Technicians and Technologists •••••••••••••••••• 
Surveying and Mapping Technicians and Technologists •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Engineering and Related Technicians and Technologists •••••••••••••••••••••• 
Chemists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Physical Scientists •••••••••••• ~• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Foresters and Conservation Scientists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Agricultural Scientists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Biological Scientists.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Life Scientists •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Physical and Life Science Technicians and Technologists •••••••••••••••••••••••••••••• 
Systems Analysts, Electronic Data Processing ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Programmers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Programmer Aides•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mathematical Scientists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Economists. including Market Research Analysts ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Urban and Regional Planners•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Psychologists •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Social Scientists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Social Workers, Medical and Psychiatric •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Social ~/orkers, except Medical and Psychiatric ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Social Service Technicians••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Recreation Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Judges and Magistrates••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La~ers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Law Clerks•••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paralegal Personnel•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
12 
Est ,mated 
Emelotment 
13 ,073 
1,210 
66 
58 
76 
13 
17 
23 
61 
18 
188 
493 
197 
4,300 
205 
9 
20 
8 
79 
97 
66 
41 
8 
308 
72 
35 
35 
192 
5 
5 
2 
3 
9 
402 
24 
113 
27 
6 
113 
16 
21 
84 
30 
1 
12 
59 
4 
15 
79 
19 
512 
48 
7 
45 
155 
24 
10 
Percent of 
Emelotment 
100.00 
9.26 
o.so 
0.44 
0.58 
0.10 
0.13 
0.18 
0.47 
0.14 
1.44 
3.77 
1.51 
32.89 
1.57 
0.07 
0.15 
0.06 
0.60 
0.74 
0.50 
0.31 
0.06 
2.36 
0.55 
0.27 
0.27 
1.47 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
0.07 
3.08 
0.18 
0.86 
0.21 
0.05 
0.86 
0.12 
0.16 
0.64 
0.23 
0.01 
0.09 
0.45 
0.03 
0.11 
0.60 
0.15 
3.92 
0.37 
0.05 
0.34 
1.19 
0.18 
0.08 
State Government (continued) 
OccuJJ_ation 
All Other Legal Assistants and Technicians, except Clerical •••••••••••••••••••••••••• 
Teachers and Instructors, Vocational Education and Training•••••••••••••••••••••••••• 
Librarians, Professional ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Technical Assistants, Library•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vocational and Educational Counselors •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Instructional Coordinators ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Physicians and Surgeons •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Therapists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Registered Nurses•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Licensed Practical Nurses•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dietitians and Nutritionists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Health Professionals, Paraprofessionals, and Technicians ••••••••••••••••••• 
Public Relations Specialists and Publicity Writers••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Radio Operators •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Professional, Paraprofessionals, and Technical Workers ••••••••••••••••••••• 
Sales and Related Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Sales and Related Occupations •••••••• 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical and Administrative Support 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Welfare Eligibility Workers and Interviewers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Court Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
License Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Library . Assistants and Bookmobile Drivers ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• 
Teacher Aides and Educational Assistants, Clerical••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stenographers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••• 
Receptionists and Information Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Typists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Typists, Word Processing Equipment••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel Clerks, except Payroll and Timekeeping••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
File Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Statistical Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Payroll and Timekeeping Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Billing, Posting, and Calculating Machine Operators•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Operators, except Peripheral Equipment•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Peripheral EDP Equipment Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data Entry Keyers, except Composing•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Switchboard Operators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mail Clerks, except Mail Machine Operators and Postal Service •••••••••••••••••••••••• 
Messengers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, Police, Fire, and Ambulance••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, except Police, Fire, and Ambulance•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or Storage Yard•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Clerical and Administrative Support Workers•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Service Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
Fire Fighting and Prevention Supervisors••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Police and Detective Supervisors••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Service Supervisors and Manager/Supervisors ••• ~··•••••••••••••••••••••••••• 
Fire Inspectors •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Forest Fire Inspectors and Prevention Specialists•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fire Fighters•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Police Detectives.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
13 
Estlmated 
Emeloiment 
1 
43 
38 
8 
234 
124 
9 
31 
98 
35 
7 
37 
13 
12 
585 
401 
64 
121 
216 
3,219 
112 
341 
51 
73 
11 
8 
141 
266 
4 
1,306 
39 
1 
3 
4 
144 
10 
297 
13 
33 
1 
115 
17 
1 
12 
37 
4 
52 
22 
101 
1,777 
3 
69 
27 
13 
28 
19 
9 
per ~ce~nt~o~f 
Emeloiment 
0.01 
0.33 
0.29 
0.06 
1.79 
0.95 
0.07 
0.24 
o.75 
0.27 
0.05 
0.28 
0.10 
0.09 
4.47 
3.07 
0.49 
0.93 
1.65 
24.62 
0.86 
2.61 
0.39 
0.56 
0.08 
0.06 
1.08 
2.03 
0.03 
9.99 
0.30 
0.01 
0.02 
0.03 
1.10 
0.08 
2.27 
0.10 
0.25 
0.01 
0.88 
0.13 
0.01 
0.09 
0.28 
0.03 
0.40 
0.17 
0.77 
13.59 
0.02 
0.53 
0.21 
0.10 
0.21 
0.15 
0.07 
State Government (continued) 
Occue_ation 
Police Patrol Officers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••• ••• 
Correction Officers and Jailers ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fish and Game ~Jardens•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• • 
Guards and Watch Guards•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
All Other Protective Service Workers•••••• •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooks, Institution or Cafeteria• •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Food Service Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Medical Assistants •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nursing Aides, Orderlies, and Attendants •••• ••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Psychia tric Aides••••••••• •••••••••••••••••• ••••••••• ••• ••• ••• ••••••••••••••••••••••• 
All Other Health Service Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 
Cleaning and Building Service Occupations, except Private Househo1ds ••••••••••• •••••• 
Amusement and Recreation Attendants••••• ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Social Welfare Service Aides••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Child Care Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••• •••••• 
All Other Service Workers •••••• •••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Agricultural, Forestry, Fishing, and Related Occupations ••••••••••••••••••••••• ••••••• • 
For estry and Conservation Horkers •••••• ~···••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 
Gardeners and Groundskeepers, except Farm•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Animal Caretakers, except Farm•••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• •••• 
All Other Agricultural, Forestry, Fishing, and Relat ed Workers ••••••••••••••••••••••• 
Product ion, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling Occupations •••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Mech ani cs, Installers, and Repairers. 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Construction Trades and Extractive 
1170 
Workers••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and t1anager/Supervisors, Transportation and Material 
Moving Machine and Vehicle Occupations•••• ••••••••••• ••••• •••• ••••••••••••••••••••• 
All Other First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Production, Construction, 
Maintenance, and Related••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Transportation Inspectors •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 
All Other Machinery Maintenance Mechanics •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility•• •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Automoti ve Mechanics••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 
Bus and Truck Mechanics, and Diesel Engine Specialists••••••••••••••••••••••••••••••• 
Heating, Air Conditioning, and Refrigeratio n Mechanics and Installers ••• ••••••••••••• 
Precision Instrument Repairers•••••o•••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••• ••••• 
All Other Mechanics, Installers, and Repairers ••••••••••••••••••••••••••• • •• ••••••••• 
Carpenters••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electricians. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pa inters and Paperhangers, Construction and Maintenance•••• •• •• ••• ••••••••••••••••••• 
Plumbers , Pipefitters, and Steamfitters••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
Highway Maintenance Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
All Other Construction and Extractive Workers, except Helpers •••••••••••••••••••••••• 
Precision Production Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 
Machine Setters, Set-up Operators, Operators, and Tenders ••••••••••••••••••••••••••• • 
Hand Working Occupations, including Assemblers and Fabricators ••••••••••••••••••••••• 
Water and Liquid Waste Treatment Plant and System Operators ••••••••••••••••• ••••••••• 
Stationary Engineers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route Workers ••••••••••••••••••••••••••• 
Bus Drivers•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bridge, Lock, and Lighthouse Tenders•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 
All Other Transportation and Related Workers ••••••••••••••••••• • ••• •• •• • ••••••• •••••• 
Operating Engineers•••• ••• ••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Material Moving Equipment Operators •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Helpers, Laborers, and t1aterial Movers, Hand•••••••••••••••• ••••••••• •••••••••• •••••• 
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Est, riated 
Emeloi'.ment 
263 
322 
168 
18 
21 
42 
19 
l 
13 
350 
36 
173 
90 
56 
35 
2 
208 
144 
13 
4 
47 
1,958 
38 
180 
9 
35 
7 
25 
23 
146 
9 
3 
2 
18 
40 
14 
94 
6 
916 
64 
6 
36 
2 
1 
32 
7 
3 
27 
25 
6 
9 
175 
Percent of 
Emeloi'.ment 
2.01 
2.46 
1.29 
0.14 
0.16 
0.32 
0.15 
0.01 
0.10 
2.68 
0.28 
1.32 
0.69 
0.4 3 
0.27 
0.02 
1. 59 
1.10 
0.10 
0.03 
0.36 
14.98 
0.29 
1.38 
0.07 
0.27 
0.05 
0 .19 
0.18 
l .12 
0.07 
0.02 
0.02 
0.14 
0.31 
0.11 
0.72 
o.os 
7.01 
0.49 
0.05 
0.28 
0.02 
0.01 
0.24 
0.05 
0.02 
0.21 
0.19 
o.os 
0.07 
1.34 
I 
J 
Local Government 
May 1985 
Ten Occupations With the Greatest Number of Workers 
ercent 
of Total 
Occueation Employment Employment 
Police Patrol Officers•••••••••••••••••••••••• 
Highway Maintenance Workers ••••••••••••••••••• 
Fire Fighters••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, Police, Fire, and Ambulance •••••• 
Gardeners and Groundskeepers, except Farm ••••• 
Water and Liquid Waste Treatment Plant 
and System Operators•••••••••••••••••••••••• 
Assessors••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Public Administration Chief Executives, 
Legislators, and General Administrators ••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •• 
Total ••••••••••••••••• 
1,390 
930 
840 
430 
380 
380 
370 
350 
310 
280 
5,660 
10.95 
7.33 
6.62 
3.39 
2.99 
2.99 
2.92 
2.76 
2.44 
2.21 
44.60 
Nine Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
Secretaries• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •••••••••••• 
Police Patrol Officers•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Highway Maintenance ~Jorke rs ••••••••••••••••••••••••••••• 
Police and Detective Supervisors•••••••••••••••••••••••• 
Cleaning and Building Service Occupations, except 
Private Households•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Municipal Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 
Assessors••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, Police, Fire, and Ambulance •••••••••••••••• 
116r 
15 
Percent of On, ts 
Reporting the 
Occueation 
67 
62 
60 
58 
57 
53 
52 
51 
48 
Occupation 
LOCAL GOVERNt1ENT 
tlay 1985 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Managerial and Administrative Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Financial Managers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Managers •••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Administrative Services Managers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Public Administration Chief Executives, Legislators, and General 
Administrators.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Managers and Administrators •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations ••• •••••••••••••• ••• 
Accountants and Auditors••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Financial Specialists •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Agents, except Wholesale, Retail, and Farm Products ••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Specialists ••••••••••••••••••••••• 
Construction anrl Building Inspectors ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Compliance Officers and Enforcement Inspectors, except Construction •••••••• 
Tax Examiners, Collectors, and Revenue Agents •••••••••••••••••••••••••••••• 
Assessors •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Civil Engineers, including Traffic••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Engineers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Civil Engineering Technicians and Technologists •••••••••••••••••••••••••••• 
Drafters••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Engineering and Related Technicians and Technologists •••••••••••• 
Chemists, except Biochenists •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 
Systems Analysts, Electronic Data Processing••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Programmers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Conputer Programmer Aides•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Urban and Regional Planners •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Social Workers, Medical and Psychiatric•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Social Uorkers, except Medical and Psychiatric••••••••••••••••••••••••••••• 
Social Service Technicians••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Recreation \Jorkers • •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• ••••••••••••••• 
Judges and t1agistrates••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lawyers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paralegal Personnel ••••••••• ~··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Legal Assistants and Technicians, except Clerical •••••••••••••••• 
Librarians, Professional ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Technical Assistants, Library •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Registered Nurses•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Licenserl Practical Nurses •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Emergency Medical Technicians•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dietitians and Nutritionists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Health Professionals, Paraprofessionals, and Technicians ••••••••• 
All Other Professional, Paraprofessionals, and Technicians ••••••••••••••••• 
Sales anci Related Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers•••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Sales and Related Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16 
Estimated % of 
Employ- Total 
ment Emel. 
12,690 100.00 
1,040 8.20 
70 o.55 
10 0.08 
10 0.08 
170 1.34 
50 0.39 
310 2.44 
220 1.73 
200 1.58 
1,790 14.11 
60 0.47 
20 0.16 
10 0.08 
10 0.08 
130 1.02 
90 o. 71 
200 1.58 
350 2.76 
60 0.47 
10 0.08 
10 0.08 
10 0.08 
10 0.08 
20 0.16 
10 0.08 
10 0.08 
10 0.08 
80 0.63 
10 0.08 
30 0.24 
50 0.39 
140 1.10 
10 0.08 
10 0.08 
10 0.08 
10 0.08 
170 1.34 
50 0.39 
20 0.16 
20 0.16 
60 0.47 
20 0.16 
50 0.39 
30 0.24 
20 0.16 
10 0.08 
10 0.08 
or un,ts 
Relative Reporting 
Error the 
~%} Occueation 
na na 
na na 
13 38 
20 7 
18 9 
22 26 
31 11 
26 44 
18 27 
na na 
na na 
34 16 
na na 
31 4 
17 4 
25 25 
26 22 
18 41 
28 51 
39 20 
na na 
26 5 
17 5 
na na 
41 5 
22 5 
17 5 
32 4 
30 19 
33 6 
23 9 
40 7 
13 31 
31 9 
17 10 
33 5 
na na 
22 36 
30 15 
11 10 
6 4 
25 9 
7 4 
na na 
na na 
na na 
34 5 
na na 
Local Govern~ent (continued) 
Occupation 
Clerical and Administrative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical and Administra-
tive Support Occupations ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
Welfare Eligibility \Jorkers and Interviewers••••••••••••••••••••••••••••••• 
Municipal Cl er ks ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
License Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Library Assistants and Bookmobile Drivers •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Receptionists and Infor~ation Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Typists•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 
Typists, Word Processing Equipment••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel Clerks, except Payroll and Timekeeping ••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks••••••••••••••••••••••••••••••• 
Payroll and Timekeeping Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bil ling, Cost, and Rate Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks.••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Operators, except Peripheral Equipment •••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Office Machine Operators •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 
Switchboard Operators.a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, Police, Fire, and Ambulance ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, except Police, Fire, and Ambulance •••••••••••••••••••••••••••• 
Meter Readers, Utilities••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroo~, Warehouse, or Storage Yard •••••••••••••••••••••••• 
All Other Clerical and Administrative Support Workers.••••••••••••••••••••• 
Service ijorkers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fire Fighting and Prevention Supervisors ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Police and Detective Supervisors ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Service Supervisors and Manager/Supervisors •••••••••••••••••••••• 
Fire Inspectors•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F i re F i g h t e rs ••.••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Police Detectives •••• o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Police Patrol Officers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Correction Officers and Jailors•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parking Enforce~ent Officers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bailiffs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 
Sheriffs and Deputy Sheriffs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crossing Guardse••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guards and Watch Guards •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 
All Other Protective Service Uorkers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooks, Institution or Cafeteria•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Food Preparation Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Health Service and Related Workers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cleaning and Building Service Occupations, except Private Households ••••••• 
Amusement and Recreation At~endants•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Service Workers ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 
Agricultural, Forestry, Fishing, and Related Occupations ••••••••••••••••••••• 
Gardeners and Groundskeepers, except Farm •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Agricultural, Forestry, Fishing, and Related Workers ••••••••••••• 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling 
Occupations ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Mechanics, Installers, 
and Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Construction Trades and 
Extractive tJorkers •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 
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Estimated 
Employ-
ment 
2,580 
80 
140 
250 
70 
260 
430 
70 
100 
30 
10 
280 
40 
20 
270 
20 
40 
30 
380 
20 
20 
10 
10 
4,060 
110 
240 
20 
10 
840 
80 
1,390 
260 
30 
50 
170 
170 
30 
130 
30 
30 
80 
260 
80 
50 
400 
380 
20 
2,800 
40 
50 
ot un1ts 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. {% ~ Occueation 
20.33 na na 
0.63 23 23 
1.10 27 31 
1.97 21 52 
0.55 14 25 
2.05 30 23 
3.39 11 67 
0.55 35 12 
0.79 22 17 
0.24 28 6 
0.08 19 7 
2.21 14 62 
0.32 9 17 
0.16 34 7 
2.13 17 43 
0.16 31 7 
0.32 na na 
0.24 17 12 
2.99 14 48 
0.16 30 9 
0.16 43 4 
0.08 17 6 
0.08 na na 
31.99 na na 
0.87 14 26 
1.89 10 57 
0.16 29 7 
0.08 24 9 
6.62 8 31 
0.63 11 27 
10.95 7 60 
2.05 30 9 
0.24 26 11 
o. 39 34 6 
1.34 28 11 
1.34 15 23 
0.24 48 5 
1.02 34 20 
0.24 32 9 
0.24 40 4 
0.63 na na 
2.05 11 53 
0.63 30 11 
0.39 na na 
3.15 na na 
2.99 25 27 
0.16 na na 
22.06 na na 
0.32 23 14 
0.39 36 10 
Local Government (continued) 
1180 
Occupation 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Transportation and 
Material Moving Machine and Vehicle Occupations •••••••••••••••••••••••••• 
All Other First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Production, 
Construction, Maintenance, and Related ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inspectors and Related Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machinery Maintenance Mechanics, Water or Power Generation Plant ••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AutoMotive Mechanics••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bus and Truck Mechanics, and Diesel Engine Specialists ••••••••••••••••••••• 
All Other Mechanics, Installers, and Repairers ••••••••••••••••••••••••••••• 
Carpenters••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electricians••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Construction Trades Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paving, Surfacing, and Tamping Equipment Operators ••••••••••••••••••••••••• 
Highway Maintenance Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Construction and Extractive Workers, except Helpers •••••••••••••• 
Hand Workers, including Assemblers and Fabricators ••••••••••••••••••••••••• 
Water and Liquid Waste Treatment Plant and System Operators •••••••••••••••• 
All Other Plant and System Occupations••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route Workers ••••••••••••••••• 
Bus Drivers, School •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other r1otor Vehicle Operators ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
Industrial Truck and Tractor Operators •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Operating Engineers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Otherf1aterial Moving Equipment Operators •••••••••••••••••••••••••••••• 
Refuse Collectors •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Helpers, Laborers, and Material Movers, Hand ••••••••••••••••••••• 
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Estimated 
Employ-
ment 
10 
30 
20 
30 
250 
70 
70 
10 
10 
10 
40 
80 
930 
40 
10 
370 
40 
100 
50 
90 
70 
40 
80 
40 
110 
110 
or units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Empl. (%) Occupation 
0.08 30 5 
0.24 na na 
0 .16 na na 
0.24 34 9 
1.97 28 14 
0.55 14 20 
0.55 14 16 
0.08 na na 
0.08 26 6 
0.08 • 16 6 
0.32 na na 
0.63 11 5 
7.33 11 58 
0.32 na na 
0.08 na na 
2.92 21 37 
0.32 na na 
0.79 27 16 
0.39 35 5 
0.71 32 5 
0.55 na na 
0.32 29 9 
0.63 32 12 
0.32 na na 
0.87 20 19 
0.87 27 21 
METHODOLOGY 
Federal Government 
The occupational employment data for this survey was sent to the Maine De-
partment of Labor, Bureau of Employment Security by the u.s. Bureau of Labor 
Statist ics. The data was taken from the Central Personnel Data System 
(CPDS) maintained by the Office of Personnel Management (OPM). All <iata was 
converted into the Occupational Employment Statistics (OES) occupational 
classification system. 
The data represented in this publication includes full-time temporary, 
full-time permanent, part-time temporary, and part-time permanent employees 
on the federal payroll who were paid in the State of Maine as of October 
1984, including workers employed in federal hospitals and postal services. 
Because this represents a total count, or census, the figures were not 
rounded, and there was no relative error since the data was not estimated 
from a sample. 
State Government 
The employment data for State Government was taken from the 11 employee file" 
maintained by the State Department of Personnel. This file covers nearly 
all classified and unclassified persons employed by the State of Maine. A 
few state government units, which are not included in the "employee file, 11 
were surveyed separately. They were the Maine State Legislature; the Maine 
Judicial Department; the Maine Turnpike Authority; and the outstationed work 
crews in the Department of Transportation. 
The data was collected as of May 12, 1985. The state has approximately 
1,200 different job titles, all of which were converted to the new Occupa-
tional Employment Statistics (OES) occupational classification system, which 
was introduced in 1983. 
Since the rlata in this publication represents a total count, or census, the 
figures were not rounded, and there was no relative error since that data 
was not estimated from a sample. 
Local Government 
The second quarter 1984 report of Employment, Wages, and Contributions 
covered by the Maine Employment Security Law was used as the sampling frame 
for this survey of local government. This universe consisted of 379 units 
employing a total of 12,708 workers. Of these, the survey included 94 units 
or 24.8 percent of the universe. These sample units employed 8,104 workers, 
accounting for 63.8 percent of the total universe employment in this 
industry. 
This survey consisted of an initial mailing and two follow-up mailings to 
nonrespondents. Occupational data was requested for the week of May 12, 
1985. Phone cal ls and personal visits were made to those units whose 
19 
responses were considered critical for valid estimates. Usable responses 
were received from 81 units or 86.2 percent of the sample. These responding 
units employed 6 ,676 workers, or 82.4 percent of the total sampled 
employment. 
Each completed questionnaire returned was edited and screened both manually 
and mechanically for consistency and accuracy. The resulting "clean data 
file 11 served as the basis for estimating total occupational employment. The 
"clean 11 employer questionnaires were separated into seven size groups, 
according to the number of persons employed by each. The reported total 
employment and occupational employment on each form was then multiplied by 
the weight which had been assigned to it during sample selection. This data 
was then inflated to total local government employment for t1ay 1985 based on 
the report of Employment, Wages, and Contributions covered by the Maine 
Ernployment Security Law. This was accomplished by dividing the total 
weighted survey data by size class into the universe data by corresponding 
size classes, thus producing benchmark factors. These factors were applied 
to the occupational data to account for nonrespondi ng units and new units 
which emerged after the sample had been drawn. The resulting occupational 
estimates were summed across size classes and rounded to the nearest ten. 
The percent of occupational distribution for local government was then calcu-
1 a ted. 
Accuracy of Occupational Employment Data 
There are two types of errors which affect the accuracy of the estimates pub-
lished here--sampling and nonsampling errors. Sampling error is a specific 
arithmetic measure of the precision of an estimate. It is the difference 
between the estimate computed from the sample data and the result that would 
be obtained if the same methods were used to collect identical information 
from the entire population or universe. The relative error entries listed 
in this report are the sampling errors of each occupation expressed as a per-
cent of that occupational estimate. In other words, relative error means 
that the chances are two out of three (a 68 percent confidence level) that 
the results of a comparable ful 1-scale data collection (the universe) using 
the same survey approach would not differ by more than the percent error 
shown. The chances are 19 out of 20 (a 95 percent confidence level) that 
the results would not differ by more than twice the percent error shown. 
For example, it is estimated in this report that there are 1,390 police 
patrol officers in local government with a 7 percent relative error. Thus, 
at a 68 percent confidence level, it is assured that the results of a 
full-scale count of police patrol officers in this industry would not differ 
from this estimate by more than 97, i.e. 1,390 times 7 percent. At a 95 per-
cent confidence level, the universe count would not differ from the estimate 
by more than 14 percent of 1,390 or 195 workers. 
Nonsampling errors result from external factors in a survey rather than from 
the fact that a sampling technique was used. Examples of these errors are: 
response errors, processing errors, computational errors, etc. The possi-
bi 1 i ty of these errors was recognized from the start of the survey and every 
effort was made to avoid them. 
116r 
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NOTES ABOUT THE TABLES 
Estimated Employment 
Total estimated employment in federal government includes all temporary and 
permanent employees on the federal payroll who were pa id in the State of 
Maine as of October 1984, including workers employed in federal hospitals 
and the postal services, as maintained by the Office of Personnel Manage-
ment, u.s. Bureau of Labor Statistics. 
Total estimated employment in state government includes employment in al 1 
state government units as of May 1985, except workers in state operated hos-
pitals, or educational services such as elementary and secondary schools, 
vocational high schools, universities, colleges, junior colleges, and techni-
cal institutes. 
Total estimated employment in local government includes employment in all 
municipal or quasi-municipal units as of May 1985, except local government 
owned hospitals, elementary and secondary schools, vocational high schools, 
universities, colleges, junior colleges, and technical institutes. 
Rounding 
Detail in the 11 % of Total Empl. 11 column may not add to totals due to round-
; ng . 
Relative Error 
The relative errors listed for local government occupational employment were 
computed only for specific occupations and not for residual categories nor 
for occupational groupings. If the relative error of an occupational esti-
mate exceeded 50 percent, the employment for that occupation was added to 
the residual category relevant to it. The relative error relates to the 
actual est i mate before rounding. For an example of how the relative error 
is applied, see Accuracy of Occupational Data in the METHODOLOGY. 
Pe rcent of Establishments Reporting the Occupation 
The percent of local government establishments reporting each occupation 
c oi1 ld not he readily calculated for groups of occupations, but only for 
specific oc cupations. 
Abbreviations 
na - not applicable 
Empl . - Employment 
116r 
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